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Gerhard Kühlewind*) 
Die vorliegende Literaturauswahl hat zum Ziel, einen repräsentativen Ausschnitt aus der nahezu unüber-
sichtlichen Zahl von Veröffentlichungen zum Thema ,Arbeitszeitverkürzung' und ,flexible Arbeitszeitge-
staltung' zu liefern. Dabei wird der Begriff Arbeitszeitverkürzung weit gefaßt: er erstreckt sich auf sämtliche 
Maßnahmen, die in Richtung Verringerung der erwerbswirtschaftlichen und kontrahierten Arbeit im Laufe 
eines Lebens wirken. 
Im ersten Abschnitt dieser Literaturzusammenstellung wird eine Auswahl historischer Abhandlungen zur 
Arbeitszeitverkürzung angeboten. Es soll damit gezeigt werden, daß dieses Thema alles andere als neu ist. 
Schon weit vor über 50 Jahren – insbesondere aber während der großen Arbeitslosigkeit der 20er Jahre und 
auch in der anschließenden Weltwirtschaftskrise -wurde der Vorschlag, die Arbeitslosen wieder dadurch in 
den Wirtschaftsprozeß einzureihen, daß man die Arbeitszeit der in Arbeit Stehenden verkürzt, kontrovers 
diskutiert. Die meisten der damals vorgetragenen Argumente sind auch heute wieder ,en vogue'. 
Der zweite Abschnitt bringt eine Übersicht über Veröffentlichungen zu gesamtwirtschaftlichen Aspekten 
der Arbeitszeitverkürzung. Dabei werden insbesondere auch übergeordnete und sonstige Beiträge ausge-
wiesen, die sich nicht speziell einem bestimmten Problemkreis zuordnen lassen. Getrennt aufgeführt sind 
die empirischen Arbeiten zur Arbeitszeitentwicklung. 
Der dritte Abschnitt ist der aktuellen Literatur zum globalen Aspekt der ,Arbeitszeitverkürzung als be-
schäftigungspolitisches Instrument‘ gewidmet. 
Im vierten Abschnitt sind die speziellen Formen der ,Arbeitszeitverkürzung‘ und ,flexiblen Gestaltung des 
Arbeitslebens‘ angesprochen, die betreffen: 1. tägliche/wöchentliche Arbeitszeit, 2. gleitende Arbeitszeit, 
3. Teilzeitarbeit, 4. Kurzarbeit, 5. 10. Schuljahr, Weiterbildung, Bildungsurlaub, Mutterschaftsurlaub, Ur-
laub, 6. Langzeiturlaub (Sabbatical), Jahresarbeitszeit, Lebensarbeitszeit, 7. Altersgrenze und 8. Freizeit 
(als Kehrseite zur Arbeitszeit). 
Im fünften Abschnitt schließlich ist ein Teil der Literatur zu den betriebswirtschaftlichen Aspekten der 
Arbeitszeitproblematik zusammengestellt. Gesondert ausgewiesen werden dabei die Arbeiten zur Schichtarbeit 
und zum ,work-sharing‘. Nicht extra aufgeführt werden die im vorliegenden Schwerpunktheft abgedruckten 
Beiträge. 
Es liegt auf der Hand, daß eine solche Einteilung immer gewisse Überschneidungsprobleme mit sich bringt 
bzw. daß die Zuordnung eines bestimmten Beitrags zu einem gewissen Problemkreis oft nur schwerpunkt-
mäßig erfolgen kann. 
Die Literaturauswahl wurde im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erstellt. 
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